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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.                                    
 
 
Jawab DUA (2) soalan.                                                                                               
 
 
































1. Sebelum jurukamera membuat sesuatu penggambaran, beliau terlebih 
dahulu membuat fokus. Terangkan langkah-langkah yang diambil dalam 







2. Modular meter yang terdapat pada alat perakam bunyi  berperanan 
menyukat paras bunyi yang dirakam. Jelaskan apakah pentingnya 







3. Anda telah menerbitkan sebuah filem sebagai tugasan dalam kursus ini.  
Jelaskan tanggungjawab  yang dimainkan oleh  sutradara dan pengurus 
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